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Ρέθυμνο,  
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, 













Επίκουρος Καθηγητής,  
Τμήμα Ψυχολογίας  
 Πανεπιστημίου Κρήτης  
 
  
Στην εισήγηση παρουσιάζονται οι έννοιες «στερεότυπα» , «προκαταλήψεις» υπό 
το πρίσμα της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Αναλύεται ο μηχανισμός δημιουργίας 
στερεοτύπων και οι κοινωνικές αιτίες αναπαραγωγής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
ανάλυση των κοινωνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων αναφορικά με διαφορετικές 
εθνο-πολιτισμικές ομάδες στη βάση του δίπολου «Εμείς» - «Αυτοί». Εν κατακλείδι, 
επιχειρείται η ανάδειξη στρατηγικών εντοπισμού και αντιμετώπισης των στερεοτύπων και 
των προκαταλήψεων.  
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Στην εισήγησή μου αυτή ουσιαστικά θα παρουσιάσω τις βασικές αρχές σχεδιασμού του 
συγκεκριμένου επιμορφωτικού σεμιναρίου. Θα δείξω ότι πρόκειται για ένα σεμινάριο που 
ξεκινά από τις εμπειρίες και τα βιώματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, απαιτεί την 
προσωπική τους εμπλοκή και δράση και στοχεύει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη με τρόπο 
ενεργητικό, συμμετοχικό και συνεργατικό. Θα εξηγήσω τι θα περιλαμβάνει το σεμινάριο αυτό 
και θα αιτιολογήσω γιατί σχεδιάστηκε με αυτόν τον τρόπο. Η αιτιολόγηση αυτή θα στηρίζεται 
στη μεθοδολογία της έρευνας δράσης και στο κίνημα του εκπαιδευτικού – ερευνητή. Τέλος, θα 
τονίσω τις προοπτικές συνέχισης της επιμορφωτικής αυτής προσπάθειας σε επίπεδο σχολείου 





























Ταυτότητα και ετερότητα – «αμφίσημες» ή «μεταμφιεσμένες» ταυτότητες στο 





Γιώργος Τσιώλης  
Επίκουρος Καθηγητής,  
Τμήμα Κοινωνιολογίας,  




Η παρουσίαση θα εστιάσει στους τρόπους διαχείρισης του διαλεκτικού ζεύγματος 
«ταυτότητα/ετερότητα» σε περιπτώσεις μιας ξαφνικής πολιτισμικής αλλαγής, όπως είναι 
η εμπειρία της αναγκαστικής προσαρμογής σε ένα καινούργιο κυρίαρχο εθνοπολιτισμικό 
περιβάλλον. Με αναφορές σε εμπειρικές έρευνες, που έχουν πραγματοποιηθεί στην 
Ελλάδα, θα αναδειχθούν οι προκλήσεις που γεννά το δίλημμα, το οποίο αντιμετωπίζουν 
συχνά μετανάστες μαθητές/τριες: από τη μια να προβάλλουν τη «δική τους» ταυτότητα, 
ενισχύοντας την εσωτερική αλληλεγγύη της ομάδας τους και δημιουργώντας σύνορα 
εντός της κοινωνίας υποδοχής, ή από την άλλη να υιοθετήσουν συμπεριφορές και στάσεις 
της ελληνικής κουλτούρας, με σκοπό την σχολική επιτυχία και την κοινωνική αποδοχή. 
Οι έννοιες της «μεταμφιεσμένης» και «αμφίσημης» ταυτότητας θα αποτελέσουν κομβικά 
σημεία του προβληματισμού, που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της εισήγησης.      
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 Την τελευταία δεκαπενταετία το φαινόμενο της γλωσσικής και πολιτισμικής 
ποικιλότητας στις σχολικές τάξεις απέκτησε μεγάλες διαστάσεις λόγω της άφιξης μεγάλου 
αριθμού οικονομικών μεταναστών και παλιννοστούντων ομογενών στην Ελλάδα. Η επίσημη 
εκπαιδευτική πολιτική υποστηρίζει την ‘ένταξη’ και την ‘ενσωμάτωση’  των μαθητών αυτών σε 
αντιπαράθεση με την ‘αφομοίωσή’ τους στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, η προσέγγιση της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που προτείνεται βάσει του Νόμου 2413 του 1996 δεν συνάδει με 
το πνεύμα της προσέγγισης αυτής αλλά διολισθαίνει σε μία δ ιαχωρ ιστ ι κή  εκπαιδευτική 
πολιτική, που εξαντλείται σε εκπαιδευτικά μέτρα ε ι δ ι κά  για τους μαθητές με διαφορετικό 
εθνοτικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο (Δαμανάκης, 2002).  
 Στην εισήγηση αυτή θα συζητηθούν καταρχήν οι έννοιες ‘πολυπολιτισμικότητα’, 
‘διαπολιτισμικότητα’ και ‘διπολιτισμικότητα’ και  θα παρουσιαστούν αντίστοιχα μοντέλα αγωγής. 
Στη συνέχεια θα συζητηθεί η σημασία της ανάδειξης και αξιοποίησης του πολιτισμικού και 
κυρίως του γλωσσικού κεφαλαίου των ‘πολιτισμικά διαφερόντων’ μαθητών και θα 
παρουσιαστούν μοντέλα για την επίτευξη του στόχου αυτού.  
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